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是计划体制所能控制的 “最后一个堡垒”, 中央部门
刚性管理的弊端对它的影响也最深远。在这种管理
体制下, 有一段时期, 在有些教育领域, 比如民办
教育, 根本就没有 “政策”可言。现在, 我国高校
面临着大扩招,大力发展民办高等教育成为必须,但
这绝不是一个 《社会力量办学条例》就能解决的问
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